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is el CON? Cnorerithg
éu una breu referencia a l'assumn
te de IBASA i les seves implicacions
negatives per la «Bodega», per cau-
sa —segons ell— dels comentaris,
tant verbals corn escrits, que ha sus-
citat tal afer.
L'assumpció per separat dels re-
sultats econòmics per cada una de
les seccions es tractà tot seguit, pe-
rò aquí augmentà la tensió quan el
President no dona una informació
complida, entorn a l'admisió, pres-
suntament irregular, de nous socis,
que havia estat sollicitada per un
assistent. Les preguntes s'acaramu-
liaren i el President talla per pas.
sar al punt segiient que es referia
a les relacions amb IBASA. Orff do-
na compte de la devolució de les
accions, assegurant que sols resta-
ven a l'hora d'ara relacions comer-
cials entre IBASA i la secció de carn
de la *Cooperativa. Aquí s'exposà per
part d'un soci la qüestió d'aquesta
devolució a la qual s'havia vetat
l'assistència del tresorer Antoni
Obrador i de la qual —segons afir-
ma el President— malgrat que es
fes en presencia d'un corredor de
comerç no disposaven de cap docu-
ment que en donas fe. En aquest
punt i davant l'alteració de l'assem-
blea, s'acordà de demanar fotocò-
pies del document per informació
dels interessats. I aquí s'inicia la in-
quisitbria que havia de portar a la
interrupció de l'assemblea. Una ve-
gada confirmada pel propi president
la seva ocupació d'un càrrec dins
IBASA —a títol honorífic, puntua-
litza— el ponent demanava que fó-
ra l'assemblea la que es pronuncias
sobre el tema, a la qual cosa, mal-
grat el remoreig de l'auditori, no
s'accedí. Continua el ponent dema-
nant si era veritat que el Celler ha-
via rebut un préstec de 50 milions
de ptes. i el destí que se li havia do-
nat. Aquesta pregunta no fou con-
testada i el President aixecà la ses-
siú.
Segons les darreres infoamacions
obtingudes, a la dimissió del Presi-
dent Josep Orfí han seguit les del
Vice-President Miguel Bennasar Bar-
celó i de l'Interventor de Comptes
Bernat Roselló Tugores. Aquestes di-
missions seran posades a la consi-
deració de l'assemblea de socis a la
junta general extraordinaria convo-
cada pel diumenge dia 30 de maig.
Ara interinament assumeix la presi-
dència Pere Rosselló Maimó.
. 10 rr
el sindica
Els observadors atents de la vi-
da felanitxera (i aquesta secció in-
tenta esser-ho) no podem deixar
sense
 comentani la situació preocu-
pant que travessa el Celler Coope-
ratiu.
Aquestes darreres setmanes, tal
entitat ha passat a primera fila d'ac-
tualitat fins al punt que se n'ha fet
ressò la mateixa premsa nacional.
El Celler Cooperatiu, des del punt
de vista sócio-econòmic
 es possible-
ment el primer organisme que te-
nim a la Vila. Es més de mig segle
d'existència,
 la que ja té. Nosaltres
no podem negar la nostra simpatia
més fervent pel Sindicat per dues
raons principalíssimes: en primer
lloc perquè
 se tracta d'una societat
signe cooperativista. A un país a
on tenim tendencia a prendre ca-
dascú pel seu vent, això va suposar
una innovació extraordinaria, i per
desgracia, encara avui continua es-
sent excepcional. I en segon, per-
que entenem que la idea que la va
inspirar Os una de les mostres més
eloqüents de sentit pràctic i realis-
ta. 'Es tractava de partir d'una rea-
litat, la nostra terra tal com es amb
una capacitat de producció, i poten-
ciar-la al maxim per obtenir uns
bons rendiments comptant amb uns
elements propis.
En conseqüència,
 tot quant se re-
fereix al Celler Cooperatiu ha d'in-
teressar per força qualsevol perso-
na sensible als problemes de la nos-
tra apicultura i la nostra economia
en general.
El Celler és una 'entitat molt
complexe; una cooperativa, per na-
turalesa, es un organisme molt difí-
cil de manejar, que exigeix intelli-
gència i ma esquerra, i els temps
actuals són especialment difícils to-
cant al sector agrícola. Els canvis
que ha patit la vida económica els
darrers temps han estat tan radi-
cals com impensables. Recordem no-
rmes tots aquests redols que abans
haurien estat el somni de més d'una
familia i avui se veuen llastimosa-
ment abandonats.
La participació del Celler Coope-
ratiu en una entitat, d'origen i na-
turalesa poc clars, que segons sem-
bla havia de servir per a resoldre
una situació delicada de la Caixa
Rural —nunca hubo un interés tan
desinteresado, deia l'eslógan— ha
estat el detonant que ha fet desta-
par la caixa dels trons. Els socialis-
tes han demanat que se fessin in-
vestigacions; els socis del Celler, a
una primera reunió, varen sortir
poc convençuts de la pertinencia
d'aquesta operació; hi ha hagut de-
núncies concretes en contra del se-
nyor Alemany, que es el President
d'Ibasa i al mateix temps el Direc-
tor General d'Agricultura del Con-
sell; el Celler torna les accions; diu-
menge passat hi ha una nova junta
general, i així i tot sembla que la
cosa no esta aclarida i els proble-
mes del Celler (lbasa a part) se fan
patents amb tota cruesa.
Arribats a aquest punt, creim que
s'imposa una clarificació. Els socis
del Celler, com a tals, tenen dret a
rebre en tot moment una informa-
ció puntual, completa i transparent
de totes les gestions realitzades i
dels resultats de cadascuna.
A propòsit de la intervenció del
PSOE, hi ha hagut persones que
han arribat a la conclusió que el
problema del Celler s'havia politit-
zat i s'havia polititzat massa. Efec-
tivament, el fons de la qüestió
un signe politic evident; però els
qui varen començar a mesclar-hi po-
lítica no varen esser els socialistes.
Va esser la U.C.D. local. I aixe, s'ha
de dir ben clar i ben fort per més
que se vulgui negar. Però no ho
hem de trobar estrany. Coincidir en
Ja mateixa persona el càrrec de Pre-
sident de la U.C.D. local i el de Di-
rector de la Caixa Rural a Felanitx,
crea una situació que comporta
aquestes servituds i perils inevita-
bles.
Des d'un primer moment, la polí-
tica del cap de la U.C.D. s'ha pro-
jectat sobre el Sindicat i lo pitjor
del cas es que ha estat una política
poc clara, poc neta i estúpida. S'ha
volgut jugar a tres bandes a base
de mesclar els interessos de les tres
entitats, U.C.D., Caixa Rural i el Ce-
her, sensesense oblidar, naturalment, al-
-tres interessos particulars. El resul-
tat esta a la vista.
Nosaltres pensam que el Celler,
per tot quant representa, hauria ha-
gut de quedar al marge de !a polí-
tica; però, es clar, l'entitat es una
peça massa important per deixar in-
diferents a la U.C.D. i la Caixa Ru-
ral. Ara tot esta més brut que abans.
Sembla que les ganes de dur-se'n les
tallades han anat per davant de l'es-
tudi seriós i responsable de les pos-
sibilitats del negoci i de les reper-
cusions que la malifeta podia tenir
entre una gent que, en el millor del
casos, ha estat miserablement enga-
nada.
Pirotènic.
Dilluns a vespre va presentar laf
dimissió com a president de la «Bo-
dega Cooperativa» Josep Orfí, en el
decurs d'una reunió que se celebra'
a la seu del Celler. El motiu d'a-
questa decissió —segons ha mani-
festat Orfí— es la manca de recol-
zameni que ha trobat darrerament
entre la majoria dels socis i que es
va fer especialment patent a l'as-
semblea general celebrada diumen-
ge passat.
En efecte, aquesta assemblea es
caracteritzà
 per la manca de ciare-
tat
 a l'hora de contestar una serie
de qiiestions que foren plantejades
pels socis, i va acabar sobtadament
quan el President aixecà
 la sessió
tallant la intervenció d'un dels so-
cis, actitud que fou rebuda per l'as-
semblea amb clares mostres de de-
saprovació,
En primer lloc el President havia
donat compte de la dimissió del se-
cretari D. Pere Xamena i de la seva
substitució pel vice-secretari Pere
Rosselló i llegí tot seguit l'acte de
la sessió anterior, que provoca di-
verses intervencions entorn a la re-
dacció d'alguns punts així com pel
procediment d'aprovació. Llavors
passà a informar de la marxa eco-
nómica de la secció de vins. El pa-
norama que exposa Josep Orfí no
-és gens ni mica afalagador, ja que
mentre l'embotigament de vi ha as-
solit volums alarmants, les vendes
han baixat en un 10 % el darrer
any. De tot el que es coHegeix que
la producció actual es massa eleva-
da si no s'envesteix a una política
de vendes més eficaç. També es re-
ferí J. 0r -fi a les inversions fetes en
les noves seccions, així com a les
amortitzacions, per acabar possant
molt de relleu l'auditoria que s'està
duguen a terme per un equip tèc-
nic sota els auspicis de la Caixa de
Pensions.
Llavors cedí la paraula al nostre
paisà l'enginyer agrònom i Cap del
SENPA Jaume Grimalt, el qual apor-
ta un estudi realitzat per ell entorn
a la situació actual del Celler i a
un pla de reestructuració per sec-
cions per tal d'afrontar la crítica
situació de l'empresa. Jaume Gri-
malt emprà un tò conciliador, acon-
sellant la independencia de l'entitat
enfront dels partits polítics, dels
cArrecs públics i de les institucions
fmanceres, procurant per altra ban-
da reforçar les relacions amb l'Ad-
ministració i amb el propi poble.
Recomana profund de l'em-
presa, el nomenament d'un gerent i
el reclutament d'agents ben entre-
mats en l'art de la venda. Per últim
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Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
ra& al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
in el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
26, tomó los siguientes acuerdos:
Se acordó acceder a las solicitu-
des de D. ArLonio Grimalt Adrover
y D.  Apolonia Vidal Huguet, intere-
sando substituir coches turismo ads-
critos a las licencias municipales 10
y 20 respectivamente, por otros.
A propuesta del Sr. Alcalde se
acordó instalar un cuadro de auto-
matismo para el motor de elevación
de agua del pozo de la Vía Argmti-
na, así como pedir 3 presupuestos
a otros tantos ins.aladores locales
para proceder a la contratación di-
recta de dicha obra.
Se acordó desestimar las solicitu-
des de D. Jorge Bauzti Rosselló y D.
Juan Adrover Oliver interesando
anulación de sendas liquidaciones
de Plus Valía de terrenos, por es-
tar sujetos al impuesto los terrenos
objeto de transmisión.
A propuesta del Sr. Antich se acor-
dó encargar al industrial D. Honó-
rio
 Torres Moreno la ralización de
los trabajos de apertura y cerra-
miento de zanjas para las repara-
dones y pequenas instalaciones de
las redes de los Servicios Municipa-
les de agua y alcantarillado público,
debiendo el Sr. Torres presentar
mensualmente una factura por los
trabajos realizados, cuyo importe no
podrá rebasar la cantidad de 100.000
pesetas y poniéndose a disposición
del Sr. Torres el compresor del
Ayuntamiento para realizar estos
trabajos.
Se acordó reconocer al Funciona-
rio Administrativo D. Miguel Uguet
Uguet el doceavo trienio a efectos
de aumentos graduales previstos en
la actual Legislación y a partir del
uno de mayo.
Se aprobó una relación de factu-
ras con cargo al presupuesto ordi-
nario por un total de 2.660.772 pe-
setas.
Se acordó informar favorablemen-
te la petición de D. Jhon Moore, so-
licitando licencia para construir una
vivienda rústica en la finca de su
propiedad sita en el Polígono 35,
parcela 42 y elevar el expediente a
la Comisión Provincial de Urbanis-
mo.
V.:3`..a la solicitud de D.a
 Francisca
Picó Bauzd, para colocar vidrieras
a un portal de entrada y pavimen-
tar un tramo de acera en su domi-
cilio en la c./ Asunción de Porto-
Colom, se acordó comunicar al in-
teresado que debe aportar la escri-
tura de propiedad, para poder cons-
tatar lo que solicita con relación a
la Comunidad de vecinos del inmue-
ble.
Se autorizaron nueve obras meno-
res a particulares.
Se au to ri za ron las siguientes
obras mayores:
A D. a María Rigo Adrover, para
de conformidad al proyecto presen-
tado, construir un nuevo edificio ais-
lado de planta sótano con dos loca-
les, la planta baja con dos locales,
Ia
 planta primera con tres vivien-
das, y la slagunda vivienda, en el
solar n.° 30 de la Urbanización de
Cala Ferrera, con una tasa de pese-
tas 137.923.
A D.a Margarita Adrover Ramón,
para de conformidad al proyecto
presentado, construir un nuevo edi-
ficio de una sola planta, tipo aisla-
do, destinado a una vivienda en la
finca rústica de la 5.a
 Vuelta de Bi-
nifarda, con una tasa de 23.130 pe-
setas.
Felanitx, a 30 de marzo de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Padrones de exacciones Municipales
Aprobados por la Comisión Muni-
cipal Permanente del Ayuntamiento,
en sesión celebrada en el día de
ayer, los padrones del Impuesto so-
bre circulación de vehículos, de este
ejercicio, quedan expuestos al públi-
co en la Secretaría de este Ayunta-
miento por plazo de quince días a
efectos de reclamaciones.
Felanitx, a 11 de Mayo de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Anuncio
Queda abierta la cobranza en pe-
ríodo voluntario del Impuesto Muni
cipal sobre circulación de vehículos
de este ejercicio de 1982.
Los Contribuyentes podrán satis-
facer sus cuotas en la Oficina de Re-
caudación de este Ayuntamiento,
cualquier día hábil del período de
cobranza, en horas de oficina.
Como los autobuses de Servicio
Público regular de viajeros, los ca-
miones adscritos al servicio públi-
co de mercancías y los turismos de
servicio público de auto-taxi, con
tarjeta de transporte V. T. tienen
una bonificación legal del 25 °A) de
Ia
 cuota, los titulares de esta clase
de vehículos podrán solicitar esta
reducción durante el período de co-
branza.
Felanitx, a 12 de Mayo de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
.VENDO NEGOCIO pleno rendi-
miento tipo Bar.
INFORMES:
 EN ESTA ADMON.
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SANTORAL
D. 23 S. Desiderio
L. 24: María Auxiliadora
M. 25: S. Gregorio VII
M. 26: S. Felipe Neri
J. 27: S. Agustín de Canterbury
V. 28: S. Emilio
S. 29. Sta. Teodogia
LUNA
L nueva el 23
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campes
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma. Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'39 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14,15 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx:	 las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 910, 13, 16 y 13 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cata d'Or: DiR710 a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
rnds a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx:
 Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a ias 12'30 y 18'15 b.
Médico para mafiana:
Dr.M. Vidal 
- R. Llull,
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miquel-Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:
	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piña.
Jueves: Munar - Melis - Gay6,.
Viernes: Miguel Nadal.
Comestibles:
J. Fuster - Gral. Mola, 71
A. Vaquer - Mayor, 15
Cristalería
	 11 II 11 C
kristalamiento de . obras y vidrios en general
Tel. 581448 Felanitx
C. Santa Lucia, 2 y C. Virgen del Socorro, 13
Vea los Mundiales
en color
ahora en
Comercial Marcard
Zavellá, 7 - Tel. 5130621 - Felanitx
puede adquirir su TV en color o Video por
solo 2.650 ptas. mensuales.
Aproveche esta nueva promoción
(Sólo hasta el 15 de junio)
.....ovimwmamosrmairammalower.....
	
EI Pescapeix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta promoción
«GAFE 244»
Ventas en exclusiva, 664 ptas. Kilo
Bares y restaurantes, precios especiales
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Fiestas Patronalas de Vilorta
Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Felanitx
HOY SABADO DIA 22 DE MAYO
PRIMER TROFEO DE FUTBOL «FESTES DE CINQUAGESMA». Tro-
feos donados por el Excmo. Ayuntamiento .
A las 16 horas. Primera eliminatoria entre los equipos: FELANITX AT-
LETICO - BAR ALAMEDA (Manacor).
MAÑANA DOMINGO DIA 23 DE MAYO
A las 10'30 horas. Segunda eliminatoria del Torneo dc Fútbol «FESTES.
DE CINQUAGESMA» entre los equipos: CLUB DEPORTIVO S'HORTA 4
VETERANOS S'HORTA.
A las 14'30 horas. GRAN TIRADA DE PALOMOS. Tirada realizada a ba-
se de brazo mecánico y que será puntuable para el Campeonato de!
Baleares.
SABADO DIA 29 DE MAYO
A las 15,30 horas. CARRERAS CICLISTAS.
La Comisión de Festejos ha organizado para este día una reunión ci-
clista entre las siguientes categorias:
Amateurs: recorrido, 6 vueltas al circuito, 60 Km.
Cadetes: recorrido, 4 vueltas al circuito, 40 Km.
Veteranos: recorrido, 5 vueltas al circuito, 50 Km.
A las 17 horas. INAUGURACION EXPOSICION DE ARTE. Cuadros de
Batik, de Hilda Pliberschnig. Lugar: «Torre Sebastián».
Horario en que podrá ser visitada: De 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas
desde el día de la inauguración hasta el 13 de junio.
A las 21'30 horas. Suelta de cohetes.
A las 22'30. VERBENA. Nunca en las fiestas de S'Horta había actuado
artista alguno de la talla del mundialmente conocido, el mallorquín LO-
RENZO SANTAMARIA.
Estarán al frente 'de la velada, el ya citado: Lorenzo Santamaría, Bríos
y Kuarzo.
DOMINGO DIA 30 DE MAYO
A las 9 de la mañana. Tambores y Cornetas de Lluis y Simonet.
Por la mañana, nueva edición de la «Feria de San Isidro».
A las 9'30 horas. MARCHA CICLISTA Recorrido: S'Horta, Calonge, Al-
quería Blanca, Santanyí, Ca's Concos, Felanitx, Porto-Colom, S'Horta.
A las 1030 horas. Misa solemne conc-elebrada en la que presidirá y pre-
dicará el Rvdo. P.J. Carbonell Mestre, M.SS.CC. Asistirán las autoridades.
A las 12 horas. Vino español. Exposición de Trabajos manuales en el
Colegio Reina Sofía. Al mismo tiempo, partido de balonmano femeninO.
A las 15'45 horas. TORNEO «FESTES DE CINQUAGESMA». Partido
valedero para el tercer y cuarto puesto.
A las 18 horas. Partido de la GRAN FINAL del torneo.
A las 22'30 horas. Actuación en la plaza y para todo el público, del fino
conjunto musical: LOS VALLDEMOSA.
Al finalizar la antedicha actuación, sobre la medianoche y para cerrar
la velada, una espléndida demostración de Fuegos Artificiales.
LUNES DIA 31 DE MAYO
A las 10 horas. Misa en sufragio de todos los difuntos de la Parroquia.
A las 10'30 horas. GINKAMA DE TRACTORES.
A las 12, CONCURSO DE ARADO con «arada amb orelles», para pen-
sionistas, con premios para todos los participantes.
A las 16 horas. En el Campo de fútbol Sa Lleona, competiciones infan-
tiles y para demás personas que lo deseen.
A las 18'30 horas. Partido de fútbol alevín entre los equipos: BARRA-
CUDA (Manacor) - S'HORTA ALEVIN.
A las 22 horas. Fin de Fiesta. Bailes at estilo del país.
FELANITX	 3
ELS CARRERS
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CARRER DE S'ESCORXADOR
Entrada: Carrer d'Ets Horts. No té sortida.
L'any 1886 l'Ajuntament féu construir en el cantó
 dei
 carrer d'Ets
Horts i del carrer d'Es Convent, un edifici per a servir d'escorxador, i l'any
següent dona el nom de «Matadero» al carreró contigu que no passa.
L'Ajuntament de 1931-34 compra l'antiga fabrica de gas i electricitat,
hi installa un escorxador nou i suprimí l'antic. No obstant continua la de-
nominació del carrer com a record de la situació de l'antic escorxador.
CARRER DE L'ESGLËSIA
Entrada: Carrer de N'Alou. Sortida: Carrer d'En Jordi Sabet.
Aquest carrer situat avui entre el mercat, per una banda. i el campa-
nar, sagristia i Plaga de Jaume II, per l'altra, tingué antigament a ma es-
guerra, baixant cap al carrer de Jordi Sabet, l'edifici de l'Hospital, i a ma
dreta, el campanar, el fossar i Inés tard, la Quartera; per això dugué els
distints noms de carrer de l'Hospital, carrer del Fossar Comú i carrer del
Campanar.
El campanar va esser construït els anys 1615-1684. Té 30 m. d'altaria;
151 par damunt el nivell de la mar.
El portal de l'Església dit de N'Alou o de Sant Esteve, va esser refor-
mat en la forma actual els anys 1817-1869. Té en la part superior un escut
antic de Felanitx que procedeix del banc de pedra que els Jurats tenien a
l'església: Un calze amb la inscripció
 «Ohm Felenmix, nunc ex eo ut filii
unicornis bibite» que sembla fer referencia a l'època no cristiana de Fela-
nitx: «Abans Felenmix, ara però tots plegats beveu del mateix calze».
La figura de la Mare de Déu amb el Bon Jesús hi va esser coinocada
l'any 1904 i procedia de la casa dels franciscans del carrer d'es frare. (Vide
Carrer d'Es Frare)
P. Xamena
Juventud 2000 'ETelefizken
	 C. Horts, 44 - Tel. 561816 - Felanitx 	
NOVEDAD: TV Color 26"
mando a distancia TELEFUNKEN funcionando
con batería y placa solar.
Pídanos información.
Disponemos de 5 modelos distintos de
VIDEO TELEFUNKEN.
Seguimos con nuestra SALA DE
ALTA FIDELIDAD.
Instalaciones musicales y antenas
colectivas.
	  SERVICIO TECNICO PROPIO 	
Próxima apertura nuevo local en Cala
Murada, antiguas oficinas de COBASA.
Electrónica SOLBIN C. B.
Venta y reparación
Disponemos de neveras a batería 12 v.
para barcos, placas solares, camiones
o para camping. Dimensiones 41x28x29
C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras)
Tel. 580995 -FELANITX
Cristalería
CENTRO DE FELANITX
Carrer de Sa Plaga, 19 - Tel. 580840
Con domicilio provisional en «Sa Botigueta»
Lunas, espejos y vidrios en general
Puertas Securit y Clarit
Vidrios emplomados y artísticos
Acristalamiento seguridad
Puertas correderas automáticas
Acristalamiento obras e instalaciones
comerciales.
arrencion!
Para conmemorar el
4.° ANIVERSARIO
de la apertura de
STrArjacr FIIM.IVAr„
MOBLES DE CUINA I BANY
y también el comienzo de nuestra nueva actividad que es
Cristalería CETRO
 DE FELANITX
durante el mes de mayo
POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA
le entregarnos un número para el
Sorteo de un VIDE
RECORDER SACA S010
en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional
de día 29 mayo 82
Seguimos con nuestra división
MUEBLES COCINA Y OANO
y también
Puertas plegables, plástico, skay, madera
Puertas cocheril «Parrot»
Persianas arrollables plástico y aluminio
Mamparas bario Duscholux. Ventiklar, Resser.
Pídanos presupuesto sin compro-
miso, quedamos a su servicio.
Desde esta fecha
Electrodomésticos RICART
les ofrece su CLUB de VIDEO
sin dejar por supuesto la modalidad ¡le cambio por alquiler
de películas.
Gran variedad en VHS y Betamax
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!INFORMACIÓN LOCAL,
El president Aliierti assisti a les
ciTonedures» de Vilorta
Dissabte passat, fou present a la
festa de les «tonedures» de S'Horta
el president del Consell General In-
terinsular Jeroni Alberti.
Don Jeroni visità també Cala Fe-
n-era i el port esportiu del Club
Nhutic de Portocolom i assisti al di-
nar que s'ha fet tradicional a S'Hor-
ta després de les «tonedures».
L'exposició concurs e flors
El passat cap de setmana va te-
nir lloc l'exposició-concurs de flors
i plantes organitzada per la Funda-
ció Baugh i que va comptar amb una
aportació abundosa, variada i de
qualitat.
Els premis es varen repartir així:
Ajuntarnent de Felanitx a un ram
de roses presentat per la Senyora
Antònia Lladó; premi de la Caixa
d'Estalvis a unes margalides de la
senyora Isabel Mestre; premi de la
Caixa de Pensions a una rosa de la
senyora Sebastiana Barceló; premi
de Parles Nereida a un cactus de la
senyora Francisca Alou de S'Horta;
premi de la tenda Benimscar uns
tulipans de la senyora Anna laria
Tejedor i premi de la Fundació Bou-
ig a un ram de gladiols presentat pel
senyor Andreu Noguera.
La Fundació vol agrair pública-
ment a tots el participants les sayos
aportacions, a la Caixa d'Estalvis
tiSa. Nostra» la cesió del local i a
totes les entitats que varen nferir
premis la seva estimable coliabora-
ció.
Confirmació
Dilluns, dia 24, a les 8 del vespre,
a la capella de la Caritat, hi hatirh
un acte penitencial, corn a prepara-
dó del sagrament de la Confirma-
ció.
Dimarts, dia 25, també a les 8 del
vespre, al Santuari de Sant Salva-
dor, Mn. Josep Estelrich, Vicari
Episcopal de la Zona IV.a, impartirà
el sapTarnent de la Confirmació als
70 jovcs que durant aouest curs
s'han prenarat. Al final de l'acta re-
ligiós, hi haurà
 un refresc, ofert pels
confirman ds.
El Sr. Bisbe de Mallorca ha es-
tat cridat a Roma per la visita ad
limina Apostolorum, precisament en
aquests dies. Ha promès que un dia
d'aquest estiu tindrà una trobada
amb els confirmands.
Mestre Oliver exposa al Casino de
Mallorca
Gabriel Mestre Oliver va obrir di-
vendres dia 14, una exposició de pin-
tures i dibuixos al Casino de Mallor-
ca. La mostra restarà muntada fins
dama diumenge.
Mestre Oliver, s'acosta a la vinte-
na d'exposicions individuals realit-
zades desde 1975 i darrerament ha
exposat a Schiinaich (Alemanya) i
per dins poc temps té prevista una
exposició a Hamburgo.
Santiago Cortés reelegit president
da la Premsa Forana
Dilluns passat a Inca, tal com in-
formhvem a la darrera edició, se va
celebrar l'assemblea
 reglamentària
de l'Associació de Premsa Forana de
Mallorca, per tal de renovar els càr-
recs directrius.
Foren presentadas dues candida-
turas a la presidencia, la de Santia-
go Cortas, president cessant i la de
Joan Larceló,' de la publicació
qLittm d'oli» de Porreres. La prime-
ra votació rctornà la presidencia a
Santiago Cortes i successivament fo-
ren elegits els seguents càrrecs:
Vice-President Pere Mulct
 de «Es
Saig» d'Algaida; Secretan Gaspar
Sabater, de «Dijous» d'Inca; Treso-
rer, Caries Costa del «Sant Joan»;
Vocals, Joan Barceló de «Llum
d'oli» de Porreres, Lluc Oliver de
«S'Encruia» de
 Deià i Joan Marto-
real de «Sa Pobla».
[liada cle fraternitat cristiana
Dissabte passat un grup de la
Creuada de l'Amor Divi, va organit-
zar una vegada mas la «diada de fra-
ternitat cristiana», jornada que con-
sisleix en la sortida d'excursió amb
els assilats del nostre Hospici.
Es va visitar Santa Maria i Valde-
mossa (Cartoixa i casa natal de Sta.
Catalina
 Tomàs) i l'Ermita de Vall-
edmossa, on celebrà l'Eucaristia el
P. Jaume Duran ,
 a la que se suma
la comunitat d'Ermitans.
L'horabaixa anaren a veure La
Granja d'Esporles i cap
 alià les sis
tornaren a Felanitx on acaba la «dia-
da» amb el cant de la «Salve» a la
capella de l'Hospital.
IV Centenari del naixement
 de Sant Vicenç
 de Paiil
ACTES ORGANITZATS PER LA CONGREGACIÓ DE LES
GERMANES DE,
 LA CARITAT, CONFERËNCIES I
ASSOCIACIO DE CARITAT DE SANT VICENÇ
DE PAUL DE FELANITX
Divendres dia 28, a les 9'30 del vespre, a la CAPELLA DE LES
GERMANES DE LA CARITAT, Missa amb homilia pel Rd. D. Llo-
renç Alzina.
Dissabte dia 29, a les 9'30 del vespre, a la CAPELLA DE LES
GERMANES DE LA CARITAT, Missa amb homilia pel P. Amador
Bauzà, Superior dels PP. Paüls.
Diumenge dia 30, a les 8 del capvespre a l'ESGL8SIA PAR-
ROQUIAL, Missa concelebra amb Ofrena i homilia pel P. Antoni
Oliver, C.R.
Participarà la Coral de Felanitx.
Se vos convida a tots.
Car
AL
DIRECTOR.,
a
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 cont.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 barios, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
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L'ASSOCIACIÓ DE VENS DEL
PORT
Senyor Director:
Llegida la nota de la Junta Gesto-
ra de l'Associació de Veïnats de Por-
tocolom, que vareu publicar dissab-
te passat, m'interessa fer constar:
ler. La petició a la Junta Gene-
ral del 4 de setembre, per demanar
un carrer pel metge Planas, no la
varen fcr els associats i simpatit-
zants, la va fer el grupet d'incondi-
cionals que són els qui han recollit
les firmes i ara xerren en 110M de
més de tres-cents-cinquanta asso-
ciats que només en un número molL
limitat varen assistir a la reunió.
2on. Jo no vaig dir que l'Ajunta-
ment s'hagués definit. El qui deia
que l'Ajuntament s'havia negar a do-
nar el carrer era el senyor J. A. O.
que va encetar la polèmica i que,
naturalment, es membre del grup.
3er. Es veritat que el veinats
- del
Port podran tenir en compte l'actua-
ció de l'Ajuntament a l'hora de vo-
tar si aquest no concedeix el carrer;
però els votants també ho tendran
en compte si el concedeix, que que-
cii  Haver firmat una carta no
compro:net a res ni hipoteca el vot.
A l'hora de votar es d'esperar que
la gent endra en compte coses més
importants.
Moltes gràcies
J. M.
---•OCASION--
VENDO LLAUT de 24 palmos casco
madera y plastificado, Motor
Gas-oil 6 HP.
Informes: Tels. 581618 y 581117
de sociedad
NAIXEMENTS
Els esposos Llorenç Tomas Janer
i Apol.lemia Sastre Cabrer, han vista
augmentada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el nom
de Raid.
Felicitam als novells pares.
Joana Maria Pascual Vivó, es-
posa d'En Manuel Tejedor Berga
ha donat a llum el seu primer fill,
una nina preciosa, la qual rebrà en
el baptisme el nom de Laura.
Enhorabona.
PRIMERES COMUNIONS
Dia 1 de maig horabaixa, al San-
tuari de Sant Salvador, cebé la pri-
mera comunió la niña Francisca
Fuster Roig.
Dissabte dia 15, a l'església de
Sant Alfons, va rebre per primera
vegada l'Eucaristia, la nina Antònia
Adrover Artigues.
El sendema, a la
 parròquia
 de
Sant Miguel, la reberen els germans
Francl8ca i Damià Nicolau Barcel&
Enviam l'enhorabona als combre-
gants i als seus pares.
NOCES D'OR
Dies passats celebraren les noces
d'or matrimonials, els esposos Jordi
Adrover Rosselló i Maria Nicolau
Bennasar. Amb tal motiu es reuni-
ren juntament amb els seus fami-
liars i amics a una missa d'acció de
gràcies que celebra a l'església de
Sant Alfons Mn. Gabriel Rebassa.
Després obsequiaren als familiars
amb un dinar a la Barbacoa «La
Ponderosa».
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al matrimoni Adrover-Ros-
selló. Que per molts d'anys.
Sección Religiosa
Convent de Sant Agustí
FESTA DE SANTA RITA
Avui dissabte dia 22, a les 7'30 del.
capvespre, Missa concelebrada en
honor de Santa Rita i benedicció de
roses, que seran distribuïdes en ve-
nerar la reliquia de la Santa.
Final del Mes de Maria a Satit
Salvador
Com s'ha fet ja costum, al darrer
dissabte del mes de maig, que ser*
el proper dia 29, els creuats organit-
zen la solemne cloenda del Mes de
Maria als peus de la Verge de Sant
Salvador, que enguany serà el co-
mençament d'una setmana que con-
fluirà amb el Dia del Creuat.
L'exercici del Mes dc Maria tin-
drà Roe a les 7 de l'horabaixa i tot
seguit el Pare Antoni Oliver, cele-
brara l'Eucaristia i dirà l'homilia.
Es convida a tots els fidels.
VENDO CASA DE CAMPO, a 3 Kms_
de Felanitx, I cuarterada terreno, 2
dormitorios, cuarto de bailo y sala
coniedor.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
S. Sr., para estos Mundiales de Fútbol 82 antes de comprar su
Neo o TV color no compre SIN TON Ni SON, compre un THOMSON
para no equivocarse.
¿Por qué le recomendarnos un Videocassette THOMSON VHS?
Porque entre la extensa gama de productos de video THOMSON, puede elegir los mo-
delos que más se adapten a sus necesidades particulares. Porque THOMSON tiene
desde el videocassette elemental y económico hasta el más perfecto y sofisticado del
mercado, pasando por el equipo portátil y una cámara de color que hace maravillas. Sin
contar cintas, fundas y toda clase de accesorios.
Elija usted su producto de video THOMSON para PASAR y REPASAR EL TIEMPO
y venga a vernos para poder ampliarle esta información.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN FELANITX Electrodomésticos II1CA iftrir
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX
Servicio Técnico.	 Exposición: Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx
CINE FE L ANI	 581231 .
Jueves 27 y viernes 28 a las 9'30 noche.
JUSTIN  C, Eificad DE	SADE
serfienTaL
También Clasificada «S*
Sábado 29, a las 9'30 noche y domingo 30 desde las 3 tarde 
Los dos grandes *Duros* del cine juntos en una aventura
basada en hechos reales
CAZA SALVAJE
CHARLES BRONSON y LEE MARVIN
Complemento:
LA FAMILIA BIEN, GRACIAS
CINE PRINCIPAL 4:4-,58mil
Viernes y sábado a las 9'30 y domingo en dos sesiones de tarde
Verano de 1939... Ese día comenzaba la Segunda
Guerra Mundial...
TIERNAS PRIMAS
Una maravillosa y deliciosa fotografía en un film de
DAVID HAMILTON
En el mismo programa:
«POLVOS MÁGICOS»
Hoy y inailana
CINE FELANITX: «Playa sangrienta* y *Mujer en vacaciones...
amante en la ciudad»
CINE PRINCIPAL: «La leyenda del Llanero Solitario* y *Más allá del
Poseidón*
Perfumería
 $ I H ER
- Cristalerías
- Vajillas
- Cuberterías
Y extenso surtido en objetos de cristal,
cerámica, porcelana etc. para su lista de
boda o su regalo personal
¡Atención NOVIOS!
CONSULTENNOS NUESTRAS
VENTAJOSAS OFERTAS
Perfumería SIR ER
C. Mayor, 34 - Tel. 580370 - Felanitx
Superkansas
Por su compra de
Tambor Luzil 5 Kilos	 545 Ptas.
Flor 4 I.	 185 Ptas.
Mejillones Miau	 48 Ptas.
Se traspasa salón
peluquería señoras
Informes en esta Admón.
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Prometedor comienzo con triste final Atletismo Ill Semi Marathon escolar de Andraitx
'Crónica per gentileza de
FELANITX: Cerezuela (1), Nadal
(1), Pérez (1), Mena (1), Peregrín
(2), Valentin (1), Filipo (1), Vicens
(2), Marcelo (1), Batle (2), y Vacas
(I)-
Emeterio (1 ) por Vacas.
ARBITRO: Arnengual Jaurne. Re-
gular (1). Tarjetas para Vicens Rial
y Peregrín.
GOLES: Minuto 11,30 remate de
Marcelo de cabeza, rechaza Bala-
guer y Batle de cabeza marca. 1-0.
Minuto 15. Batle remata de espue-
la al larguero y el rechace lo apro-
vecha Marcelo que marca de cabe-
za. 2-0. Minuto 24. Mal entendimien-
to entre Nadal y Cerezuela y Cal-
dentey cruza a la red. 2-1. Minuto
69. Centro al segundo palo y Calden-
tey de cabeza marca un bonito tan-
to. 2-2.
PUMA BE
fr$ E-11 1U ETA,
.-../.)MOBLES DE CUINA I BANY
Felanitx, 2 - Porto Cristo, 2
COMENTARIO
Empezó bien el Felanitx dominan-
do la situación con autoridad pero
a raíz de haber conseguido la renta
de dos goles se durmió ante un Por-
to-Cristo inferior en calidad técnica
pero con fuerza y honor que fue cre-
ciéndose y adueñándose de la situa-
ción.
Resultado justo y cabía recrimi-
nar esa falta de interés en los ju-
gadores locales que terminaron por
inhibirse del juego.
ANGEL
BUSCO CASA DE CAMPO o casa
antigua en Porto-Colom para al-
quilar todo el afio.
Informes: Tel. 225129
ALQUILO PLANTA BAJA EN POR
TO COLOM, PARTE IGLESIA.
Meses a convenir.
Informes: Tel. 580138
VENDO CITROEN 2 CV. Buen
estado.
Informes: Telfs. 581285 y 581985
Celebrado el domingo 16 de Mayo.
En esta prueba los mejores atletas
felanigenses estuvieron en los si-
guientes puestos:
Mini masculina: 2.-Juan Pons,
4.-Basilio Martín, 5.-Guillermo
Obrador, 6.-Miguel Sánchez.
Benjamín masculina: 9.-Mateo
Bennásar.
Alevin masculina: t.-Antonio Pe-
ña, 5.-David Garrido, 8.-Luciano
Martín, 10.-Lázaro Sánchez.
Infantil masculina: 2.-Bartolomé
Salva, 3.-Miguel S. Perdió, 7.-
Juan Manresa.
Clasificación conjunta categorías
masculinas escolares: 1.-Andraitx,
2.-Juan
 Capó, 3.-Calvia.
Mini femenina: 4.-Conchita Mo-
rales, 5.-Francisca Sureda, 9.-Mo-
ría Vadell.
Benjamín femenina: 3.-Margari-
ta Fiol, 11.-Consuelo Martín.
Alevin femenina: 2. - Antonia
Obrador, 4.-Alfensa López, 6.-Ana
María Ruiz, 7.-Juana Ramal, 9.-
Conchita Antich, 10.-Julia Sánchez.
Infantil femenina: 1.-Catalina
López, 3.-María A. Antich, 7.-Ma-
ría Llanos Beas.
Clasificación por equipos catego-
rías femeninas: 1.-Andraitx, 2.-
Juan Capó, 3.-Campos.
Veteranos: 5.-Sebastián Adrover.
NECESITAMOS REPARTIDOR
para este Semanario
mal e an lag
lideportivasm
.01likinglIM, Izar
-lattgfOr
por
gentileza de
cristalería
felanitx
tellpeig, 105- Tel. 581239'
RA y
LO
enaviob 17900 -
del9a113deJunio
28.940
1semana
INFORMACION Y RESERVAS EN:
FelaiLtx: Sra. Barceld, tel. 58 00 15 Son Mesquida.
OLMOS, 50 B -TEL . 2113 46
PALMA DE MALLORCA
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LOS CAMPEONES LOGRARON SU OBJETIVO
Atco. Victoria, 3 - Felanitx Atco., 4
— Ya dicen los gitanos que no
quieren que sus hijos tengan buenos
principios... EL FELANITX comen-
zó estupendamente, pero terminó
por defraudar a la parroquia en el
partido con el PORTO-CRISTO que
significaba la clausura de la tempo-
rada en «Es Torrentó».
— Da la impresión de que algu-
nos jugadores del FELANITX ya
están hartos de fútbol. ¡Hasta ca-
minar parecía cansarles! No me ex-
traña a mi que estas ligas tan lar-
gas de 38 partidos lleguen a abu-
rrir al futbolista y... ¡Al espectador!
— Y ahora prepárense para joro-
barse bien con LOS MUNDIALES.
Va a ser bostezo tras bostezo. ¡Qué
cruz señor!
¿Y luego quien se atreve con otra
huelga de futbelis,as? Porque de és-
ta se muere el cici)orte rey. Se aca-
ba el «chollo».
—
Corno dato anecdótico diré que
B ATLE ha jugacte 35 partidos esta
temporada A:go que habrá pasado
por alto a muchos aficionados, y de-
muestra la regularidad de este ju-
gader.
— En 2.a regional el CA'S CON-
COS consiguió 'huir por TRES a
CERO al STA. MARIA. Un resulta-
do que obligará al rníster SACARES
ha sacudirse los bolsillos y pagar la
consiguiente apuesta que en su día
se atrevió a brindar a sus pupilos.
— En 3 • a regional el S'HORTA
perdió por la mínima, TRES a DOS
en el «valle de los naranjos» contra
el Sporting de SOLLER. Mientras,
el CAMPEON de la caiegoría FELA-
NITX ATCO. con sólo DIEZ JUGA-
DORES conseguía vencer al colista
ATCO. VICTORIA por TRES a
CUATRO en el «Miguel Nadal» rin-
diéndosele antes de empezar éste úl-
timo partido liguero el honorífico y
merecido «PASEILLO» al batir de
Ias palmas de los congregados.
—
A SANTI BONO, ayer cantan-
u- , futbolista hasta hace unas fe-
chas, y hoy «star» del cinema le lla-
man el «CID CAMPEADOR». Pues
hasta que sufrió la cruel «mordedu-
ra» de menisco cubría con carácter
de titularidad la portería del FELA-
NITX ATCO. Pero esta inoportuna
lesión le apartó del equipo, dio au-
ténticos quebraderos de cabeza al
productor, guionista y director de la
película, lo mismo si quereis que
a los directivos atléticos y a su mis-
ter que se vieron obligados con ur-
gencia a fichar al cancerbero PADI-
LLA. Pues bien, el tio con la pata a
la funerala ya HA TRIUNFADO con
su equipo, que es CAMPEON y con
la película... El éxito ya está asegu-
rado. Algunos ganan las batallas des-
pués de muertos.
— Los INFANTILES perdieron en
CAMPOS por DOS a CERO.
— Pero los ALEVINES dieron im-
presión de ser ya CAMPEONES, por-
que el sábado en un memorable
partido consiguieron vencer con to-
do merecimiento al POBLENSE por
DOS a CERO. Los chicos de CREUS
han dado esta temporada un cúmu-
lo de satisfacciones a sus incondi-
cionales,
Sólo falta llamar la atención al afi-
cionado que los tiene algo olvidados
perdiendo el tiempo viendo partidos
insípidos por ahí y no sabe lo que
se pierde al no seguirles.
— Siguen los CAMPEONATOS de
FUTBITO con bastante expectación.
El campeonato femenino, recién em-
pezado, es la novedad.
— Y mañana, último partido de Ia
temporada en SES SALINES Ni el
FELANITX ni el equipo «saliner» se
juegan nada. Sólo dos puntos intras-
Ya con el entorchado de campeo-
nes saltaron al terreno de juego los
pupilos de P. J. Vaquer con la mi-
sión de conseguir tres goles más que
redondeasen' la cifra de los cien go
les. Ya en la primera parte se con-
siguió el objetivo al marcar Adrover
los dos primeros tantos y poco des-
pués Covas el gol número cien. Con
el cero a tres que rezaba en el mar-
cador se tomaron un merecido des-
canso ya que sólo, y una vez más,
sólo se disponía de diez jugadores.
¡Todo un soberbio campeón con só-
lo diez efectivos! Momentos que
aprovechó el equipo local para igua-
lar el partido a tres tantos, pero fi-
nalmente, sacándose fuerzas de la
flaqueza era el mismo Covas quien
conseguía el tanto de la victoria que
cendentes. Puede verse por ese mo-
tivo un bonito encuentro.
MAIKEL
les hacía terminar la liga con 17 po-
sitivos, 101 goles a favor y 49 en
contra y con un total de 43 puntos
en 28 partidos disputados.
Pero hay que tener en cuenta que
para llegar a conseguir estos goles
fue necesario que Cano marcara el
primero en el campo del Sporting
de Sóller (un jugador hoy lejos de
nuestra tierra por deberes milita-
res), que Guiscafré marcara el gol
n.° 50, hasta llegar a estos últimos
de Adrover y Covas. Con esto que-
remos decir que si no hubiera sido
con la colaboración de todos no se
hubiera llegado a este éxito final,
que ha sido la consecución del títu-
lo de campeones y el consiguiente
ascenso a 2.a regional.
El pasado domingo en el local so-
cial «Bar Centro» se festejó con
champaña a go-go el éxito final da
esta temporada.
M.
Por economia
Porque ya, a partir de
ahora, habrá que intentar bajar
de 5,4 litios. Que se consiguen
apurando en relación
peso potencia y en eficacia
aerodinámica.
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de robotizaciem.
— De conducción y
comportamiento,
asegurados por la tecnología
más avanzada.
Por confort
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Bodega de Felanitx 
Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Extraor-
dinaria a celebrar el próximo día 30 de Mayo, en los locales de la
BODEGA de PELANITX Sdad. Coop. Ltda. «Sala de Prensas», a
Ias 10'30 horas y las 11'—horas, en primera y segunda convo-
catoria respectiva	 e bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.°—Lectura del Acta de la sesión anterior.
22—Informe de las propuestas de dimisión del Presidente, Vi-
cepresidente e Interventor de Cuentas.
3.Q—Propuesta de elección de una Junta Gestora hasta las pró-
ximas elecciones.
4.°—Ruegos y preguntas.
Consejo Rector    
1               
FOTO SIRER
imagen y sonido
Cuando tenga que comprar su equipo
en Alta Fidelidad
venga y escuche el mejor sonido
al mejor precio
Mapqntz - Vieta
Lenco - Okai
Y ahora también las últimas novadades
en discos nacionales y extranjeros    
FOTO SIRER
IMAGEN Y SONIDO
C. Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx   
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la Candidatura Democràtica Independent informa
Les contractacions
Alegación del PSOE al Plan General
A la sessió celebrada dilluns d'a-
iquesta setmana, la Comissió Perma-
nent de l'Ajuntament va acordar fer
Ia contratació temporal de dos tre-
balladors per a la depuradora  d'ai-
gües residuals que prest començarà
a funcionar a la nostra població.
L'acord es va prendre amb els
vots favorables dels regidors de la
U. C. D. A aquesta Candidatura li in-
teressa fer constar que el represen-
tant de la nostra formació present
a la sessió es va abstenir després de
negar-se a que la votació tengués
 ca-
ràcter
 secret com havia estat propo-
sat.
Pensam que aquesta adjudicació
s'havia de fer establint primerament
uns criteris objectius, valorant se-
riosament la situació laboral, fami-
liar i la capacitació dels aspirants
(vint-i-cinc, la majoria sense feina
en l'actualitat) deixant de banda al-
tres valoracions més discutibles i
així ho va expresar el nostre repre-
sentant.
D'altra banda creim que el vot se-
cret no tenia raó d'esser. Es natural
que els grups polítics representats a
l'Ajuntament assumesquin la res-
ponsabilitat de les decisions que.han
adoptat lliurement i que manifesten
mitjançant el seu vot. Nosaltres ao.
ceptam l'acord de la majoria, però
ens interessa fer constar, deixant de
banda la consideració que ens me-
reixen les persones elegides, que
aquesta Candidatura no va tenir art
ni part en la resolució que ens
ocupa.
EN EL CENTRO DE CALA D'OR
ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Informes Sr. Gabriel - Tels. 657860
657861
Todo el equipamiento de las
categorías superiores. Y
asientos multirregulables
enteramente nuevos. Para
hacer más sitio atrás, delante
más reposo.
La Federación Socialista Balear
PSOE, ha remitido al Alcalde de
nuestra ciudad un escrito de alega-
ción en torno a la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana. El
texto de dicha alegación es el
guien te:
La propuesta tiene un marcado
acento desarrollista, ya que se dis-
ponen como suelos urbanos y urba-
nizables una superficie de terreno
muy superior a las necesidades que
se pueden deducir de la informa-
ción recogida. En efecto, de os da-
tos de población que acompañan a
la propuesta se deduce que en el
presente siglo permanece estaciona-
ria con una cierta regresión, y al
parecer no va a variar esta tenden-
cia. Por consiguiente no se justifi-
ca en absoluto el que se promue-
van suelos para uso residencial con
capacidad mucho mayor a la posi-
ble demanda. Tal operación signifi-
ca de hecho un abandono de los
principios de planificación para le-
galizar el modelo de crecimiento es-
pontáneo, que ha venido funcionan
do en el término hasta el presente
En cuanto a población un simpl
estudio nos demuestra que la cifra
límite de 40.000 hab. señalada en la
propuesta, ya de por sí excesiva,
puede ser ampliamente rebasada si
se ponen en servicio todos los sue-
los que para ello se proponen.
Por consiguiente deberían reducir-
se de manera drástica los suelos de-
limitados corno urbanos y urbaniza-
bles, teniendo presente para ello el
contenido de la Ley del Suelo en su
artículo 78 que impide que sean ur-
banos suelos como los que se pro-
ponen, carentes de condiciones ob-
jetivas para ello. En especial las re-
ducciones deberían localizarse en la
faja costera, que se presenta absolu-
tamente ocupada por suelos urba-
nos y urbanizables con las implica-
ciones paisajísticas que ello compor-
ta, ama del agotamiento del prin-
cipal recurso económico de estas is-
las que tal operación significa.
Por  precisión
— De diseño, desarrollado
por computador.
— De fabricación, asistida
por nuevos sistemas
FELANITX	 CALONGE
C. Campos, sn. Tel. 581984
	 C. Felanitx, sn. Tel. 657393
Renault 9
Venga a probarlo usted mismo.
	 Le esperamos en:
	
FRANCISCO MANRESA OLIVER
SE NECESITA COCINERO
Jefe de Partida
Informes: Tel. 657136
